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a 	 Pihak yang palmg bcrhak dalam menangani pcmhenan hal. atas baglan 
lanah hak pcngdolaan adalah Otoflta Pengl!mbangan Dacrah !ndustn 
Pulau BalDm (OPDfj'H) dengan dasar antara lain yang dijadikan dusar 
yang kuat bagi OPDIPB un1uk tetap ja!an wataupun tt:fJadi ma;.alan dalam 
opim dida!am masyarakat yaitu dcngan Smat KeputtL'ili.n Menter! Dabm 
Negen ~(L 43 tahun 1977 yang menetapkan bahwa Hal; Pengdolaan 
dibcnkan kepada pihak OPD!PB. Namun dcngan la!mnya Uti. No. 21 
rahun 1999 h:ntang otontlJn! dacrah, OPD1PH harus b",rgemk dengan 
patner kerJanya :uitu Pcmcrin!ah Kola Balam dalam mcnanguni masalah 
pl.!-rtanahan dalam hal ini masa!ah hah pengdotaan karena dialur !ebib 
!anJut oJeh Pcraturan Pemcnmah No. 25 lahun 2000 tentang wcwl'mwg 
Pcmcnntah kota da!am masalah penanahan ymtli ant<lra lam edalah 
penctapan standar administras! penanahao. 
b, 	 Pelaksanaan mekamsmc pemberian fInk ..'\ta5 Bagian Tanah Hak 
Pengdo!aan kcpada pihak kctiga yang lCljadl di Pulau Hatam te!ah sesuai 
dengan peraturan~pcn:nuran yang lx:rlaku anlUra lamya adalan Undang­
Undang AgTaria t\o, 5 tahun 1960., PeratuTan Pcmcnmah No 40 tahun 
1996 dan Pemiman MCnlcri Ncgara Agrana No 9 tahun 1'199 
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c 	 Walaupun tcrdapat "kontllk" yang telJad! antora OtOfit<l Pcngembangan 
Dacrah Industri Pulau Batam dan Pt:mcrimah Kota Balam namun kontlik 
tcrsebut hc!u:n mcngganggu pc~\(emhar;ga'1 d'Jnio mvestasl dldacrah 
terscbut. Haoi'a saja ma;;ih kmahoya perllOdungan hukum tt:rhadap plhak 
kCliga dalam Ir.asalah pcrtanahan 101 di khawatirkan akan bercfek pada 
kcberlang:mngao dan hcnyamanan dunia mvestasi dl Pulau (nj, 
2. SARAN 
a, Ocngan adanya Undang~undang]\;o ?? Tahun 1999, peflu ada peraturan 
pdaks;maan yang !cblh jdas agar daLam praktek dilapangan l1dak 
btfsmggungan dengan peraturan y·ang lain_ 
b. 	 Pcntingnya OWfl1a Pcngembungan Dacrah InduSll i Pulnu Balam dalam hal 
meiakukan pens:::rtipikatan scbclum tanah tcrsebU!: dipefuIl1ukkan 
penggunaannya kcpada pihak ketiga_ 
c 	 Harufl. ada tindak lanjut dari Keputusan Bersama Wallkota dan Kantor 
Otorira Batam NO.05.'SKI:l-'HKiVt lGOO mengenai P~mhentukall dan 
Sus-unan 11m Pef'J.ncang DraB Peraluran Pcmcrintah Tcntang Pcn~aturan 
Hubungan Kefja Pemerintah Kota Hatam dengan Badan Otorita fl.atam. 
agar pcrang opini yang dliakukan sclama mi dapat bcrakhlt, karena itu 
akan met1Jadi pres-eden bunA bag; duma usaha dan hukum dl wllayah 1tu 
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